Urbanización y sociedad en el Gran Mendoza en los años ’90 











En estecasoparticular,aquellosemanifestóenla ausenciadeun proceso
urbanosocialmentecompartido,conmotivodelavigenciadepolíticasimpulsoras
delcrecimientoeconómicofortaleciendoaalgunosdelosfactoresdelaproducción





The urbansocialprocessof «GranMendoza»wasnotaliento thepolitical,
economic-fmantial,culturalandsocialchangesbothintheworldandinthecountry
duringthelastdecadeof theXXth century.









La distribuciónde la riquezaen todassus formas se ha posicionado
(históricamente)n el centrodel conflictosocial.Conocidatambiéncomola
























H1l1J1anoeselprocesoquepermite a lagentem90rar sus alternativaspresentes,de las cualeslas.
Esterarticulosehallabasadoenla investigacióntitulada«PoblodónyDesarrollol/roanoene/GranMendoza
(1995 - 1998)>>(Evaluación de políticas de salud y traanspor~epúblico de pasajeros) bajo la dirección del
Profesor Aldo CASTRO. La elaboraciónestadísticala efectUóel Profesor Alejandro ROLDAN.
ColaboraronMarce1aBeatrízCASTRO; MaríaInésSOLA y CeciliaTEJADA.
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No existeprogresosocialsin un compromisocolectivo,materialiifldoa travésdepolíticas
estatalesactivasafavor deldesarrollohumano.
Surgeentoncesun nuevoconceptopara evaluarla ificaciade laspolíticaspúblicas,el de
Desarrollo Humano,y respondea la necesidadecomplementarlo queatañeal crecimiento
económicoconaquelloqueinvolucraal serhumanoentodasu integridad
No medimosla calidadde vida deuna comunidadexclusivamentepor el nivelmediode
ingresos,sinopor la capacidaddelaspersonasquela componenpara vivir el tipo devidaque
para ellastienevalor.
El DesarrolloHumanoesunatareaprincipaleirrenunciabledelEstado,a la cualestá
convocadoelcoo/untodela sociedadTiendea la construccióndeunasociedadequitativay
solidaria,conciudadaníaplenacomoriferentefundamentaldela acciónpolíticcl.
Estadeclaracióndeprincipiosconforma(entreotroscomponentesteórico-





En loscomienzosdelos '90 sesancionóel régimendeconvertibi/idadmonetaria.En otros
términos,desdecomienzosde 1991 elvalordeunpeso ($)fue convertiblea un dólar (V$S).
EsteplanposibilitósuperarlassitUacionesdehiperinflaciónenlascualese
hallabasumidoelPaís.Entre1990y 1991el ÍNDICE DE PRECIOS aumentó
2 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS. E INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (DElE), ÍNDICE DE





Susefectossobrelos preciosno fueroninmediatos.La estabilidaden los
mismosse alcanzódespuésde cuatroañode habersido sancionadala ley
respecciva.Un ejemplodeellofuelaevolucióndelospreciosentre1992y 1994.
Los preciosaumentaronun20% entre1992y 1991;10% entre1993y 1992,
Yun4% entre1994y 1993.
Es oportunoseñalarqueenel períodoobjetodelpresentestudio(1995-




existenteentrelos iJ~gresosdelapoblación- actividades económicas- preciosminoristas.










tecalculael l1"ü(edep,..dosal rons","idorenelGmnMendozn.Paraello siguelos preciosde 245bienesy
sen-iciosqueconsumeh1an,i/iatipo(matrimoniocondoshijosmenoresde14años).Este conjun-tode







Ingreso Familiar,ParticipaciónenPB per cápita,
Canastapercápita,PB percápitamensuale índices
(GranMendoza1991-1998)
Fuente: Roldán,Alejandro,elaboraciónen basea datospropios y la Encuesta
PermanentedeHogares(EPH)











Ingreso ParticipaciónCanaalaper P. Brutoper Indice Indice Canaal.per IndiceP. B.
AAo enP. Bruto Capa Ingreso Participación perCapa
familiar oerCapita Capita Mensual familiar enP. Bruto Capa Mensual
1991 178,10 0,45 111.16 393,28 100.00 100.00 100.00 100.00
1992 234,80 0,51 132,97 457,64 131,84 11:3,30 119,63 116,36
1993 277,10 0,51 146,10 548,33 155,59 111,59 109,88 139.43
1994 300,30 0,52 151.74 572,06 168,61 115,92 103,86 145.46
EFECTOTEQUILA , .
1995 263,60 0,55 157,51 476,43 100.00 100.00 100.00 100.00
1996 270,40 0,48 158,65 562,47 102,58 86,89 100.73 118,06
1997 276,6ü ü,44 157,01 623.72 104,93 80,15 99,68 130,91







posicionandoa la Argentina entrelos principalespaísesproductoresy
exportadoresdealimentosenelMundoenlosaños'90.

































por la concentraciónde riquezaenunosy la exclusiónen otros,debidoa la
imposición crecientedel neo-liberalismoglobalizanteen nuestrospaíses
latinoamericanos.






y subocupados,comoasítambiénal aumentodela poblacióndependientedel
segmentodelaPEA ocupada.
En otrostérminos(yen formasanticipada lascuestionesqueprolongan









En otros términos,si biense constatóunaevoluciónfavorabledelpoder
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Susefectossobrelos preciosno fueroninmediatos.La estabilidaden los
mismosse alcanzódespuésde cuatroañode habersido sancionadala ley
respectiva.Un ejemplodeellofuelaevolucióndelospreciosentre1992y 1994.




4 Facultad de Ciencias Políúcas y Sociales (UNCuyo) - Dirección de Vías yMedios de Transporte (Ministerio









En el casodequienesel montodesusingresosno alcanzaronacubrirsus




Ellos fueron22.881,44.En Octubrede 1994,alcanzaronla cifrade37.749,01
trabajadores.
En el casoparticulardelos empleadosconmasde35horassemanales,e
detectóotrocomportamientoenlascifras.Estasindicaronunlentoypronunciado
decrecimientodelempleoestableo empleopleno.
En los inicios de 1991 ascendieron 268.452,4. En Octubre de 1994
descendierona 257.399,1personas.
En una perspectivanacional de estaproblemática,MARIO RAPAPORT
aportalo siguiente:..A partirde1991,eldesempleoseconstit'!Yóenelfactordeterminante




condiciónparaunam%rdistribucióndelariqueza.Al respecto,RUBEN LO VUOLO ha




5 INDEC - DElE (InstitutoNacionaldeEstadísticasy Censos-DireccióndeEstadísticaseInvestigaciones
Económicas,ENCUESTA PERMANENIE DE. HOGARES; . Ministeriode Economía..Gobierno
deMendoza.OndasdeMayo-Octubrede 1990;1991;1992;1993;1994Y 1995.
RAPAPORT, Mario, Historiaeronómka,politiray sodaltlelaArgentina1880- 200BuenosAires.Ediciones







de circulantepor parte de algunossectoreslaborales,en conceptode






El efecto«Tequita»y susconsecuenciassocialesy económicas













economíaesindependientede la distribuciónequitativade los ingresosen la


















comoel únicofactorquelo hagaposible.La complejidad,heterogeneidad,
dialécticay significacióndel acontecerhumanoen los procesossociales,
comprometetodassusdimensionesparalograrsucrecimientoydesarrollocomo
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segúndeciles.Los ingresosdenominados«Bajos»incluyenlos deciles1,2,3Y 4
(equivalenteal40,0% delapoblaciónurbanadelGranMendoza);los«Medios»
correspondenalosniveles5,6,7y8(40,0delapoblación).Finalmentelos«Altos»











bienesy servicioscomprendidosen aquella.Estasituaciónlos posicionópor
debajodelalíneadelapobreza.
8
Esta conceptualizaciónde naturalezasociológica, respondea la interrelaciónde estosindicadores
económicoscon otrosaspectoso variablesocialesy culturales(consusrespectivosindicadores)cuales







interesespropios) la realidadsocialparticular,como tambiénglobal circundantesen funciónde su
condicióndeestructurao clasesocialurbana.
Los cálculossobrelos ingresosqueseguirána continuaciónseránperctipila,a los efectosdesalvarlas
diferenciasdelosingresosexistentesentrelos estratoso estructurasocialesurbanasdelGran Mendoza.
Por lo tanto,cuandose señalenlas relacionesentrenúmerosde personasy de cantidadde canastas
























exclusivamenteeconómica)el promediodel nivelgeneralde esosingresos
disminuyóenrelaciónalperíodoanteriory alvalordeunacanastafamiliar.A
comienzosde1995,éstaúltimaascendió(segúnondasdela EPH) a $ 630,14-
629,94.En 1996,631,95- 637,27,Y los añossiguientesfueronde$ 624,84-
631,21Y640,04- 646,54,respectivamente.
El promediodelosingresosdelestratoaludido(yenelperiodoindicado)en
relaciónal promediodelos valoresdela canastafamiliardescendierona 0,59.
Expresadode otraforma,el montopromediodeaquellosentre1995y 1998
alcanzaronacubrirunpocomásdelamitaddelvalordeunacanasta.
Lasconsecuenciassereflejanenlassiguientescifrasyproporciones(deacuerdo






Como unaprolongaciónde estaproblemática,se constatóque 137.252









En elcasoparticulardelosESTRATOS SOCIO-ECONÓMICOS MEDIOS
oESTRUCTURAS SOCIALES URBANAS MEDIAS (ordenadosegúndeciles
5,6,7y 8,equivalentesal 40,0%delapoblacióndelGranMendoza1991-1994,
segúnestimacionescensalesde1991).








9 LafamiliatipoesunaelaboraciónconceptualdelINDEC por lacualseintentaunaaproximaciónestimativa
a la realidadde los hechosque componenla problemáticafamiliar,los cualeshabitualmente(por la
pluralidaddecausasdedondeproceden;laheterogeneidaddefactoresintegrantes;sujetosapermanentes
cambiosy transformaciones,y por lasnuevassignificacionesocialesquesegenerancon motivodelos
cambiospreviamentemencionados)excedena esasmediciones.La realidad(especialmenten las
estructUrasocialesurbanas«económicamentebajas») los núcleosfamiliaressuperanen númerode
miembrosa los cálculoselaborados.
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Entre 1995Y 1998 estetipode estructurasocialurbanaqueincluyea la
poblacióndelosestratosocialesmedios,lacualfueafectadaporeldeteriorodel
poderadquisitivo,alcanzóa 334.760personas,las cualesse podríanhaber








deotraforma, enel período1995- 1998los integrantesdeesteestratohan
debidoprescindirde20.300cuotaspartescorrespondientesa personaspor
canastasfamiliaresmensuales.
Una segundaconclusión (enbasea estamedición segúndeciles)sustentalo
siguiente:La perdidadelpoderadquisitiz'oenlasestructurassocialesurbanasmediasdel
Gran lvIendoza,entrelos dosperiodosestudiados,equivalióa 20.300 cuotaspartes
correspondientesap rsonasporcanastasfamiliares,cadames.Estoseexplicaporlasdiferencias




199810 detectóqueunaelevadaproporción de los miembrosde estaestructura
social urbana se distinguen(entreotros aspectosrelevantes)por sus elevadas
formas de inserción y participaciónen las estructurasdel empleo urbano del
Gran Mendoza.
Sedistinguentambiénporintegrarel tipodeestructurasocialconunabqja































La poblaciónde esteestratosocialafectadapor estedescensoascendióa
167.800personas.No obstante,sisehubiesenrepartidolastrescanastasrestantes










,.92 ,.'" 1994 1995 ,.'" ,." 1"", ,...
lilngreso MedioperCaprtaFamiliaren Canastas. Deciles1a4
[J IngresoMedioperCap.. Familiaren Canastas. Deciles9 y 10
oIngresoMedioperCaprtaFamiliaren Canastas. Deciles5 a 8
Fuente: Roldan,Alejandro,elaboraciónenbaseadatospropiosydelaEncuesta
PermanentedeHogares(EPH)




'11 El valordelosingresosdela familiaenpesoscorrespondienteacadamesdividido4(cuatro)eslacanasta
percopitamens1lal.Los ingresospercapitamensual,divididospor elvalorde lacanastapercapitalmens1lal
permitenexpresarlosingresosencanastaso lacuotapartequelecorrespondeenestasa cadaintegrante




























El deteriorode los componentesdeestaestructurasocialsereflejaen las
oscilacionesrepresentadasenel Gráfico,lascualesprocedendeunapluralidad
decausasdedistintanaturaleza.



























al 0,19desupoderadquisitivos bre lvalorde$1. I

























Composición por ed.de. de lo pobl""ión según nivel de ingresos por espita
..
Nlv.'d. Ing'.~. P" oo."
O'" -.,1
i!i 65 años y más I
Fuente: ROLDAN, ALEJANDRO, elaJ:>oraciónenbaseadatospropiosydela
EncuestaPermanentedeHogares(EPH)











por primeravez,al mercadodetrabajoy no lo logran.Y; por lo tanto,deben
apelaralapoyofamiliardurantetramosetariosqueexcedenasumayoríadeedad
(21años).
El segmentodepoblacióncalificadacomo«dependiente»a lo largode los



















































Los niños comprendidosentre los 6 a 13 años de edad,ubicados
tradicionalmenteentre la población dependiente,registranel mismo
comportamientodescriptaenelestratoanterior.
En elcasodelosadolescentesy jóvenesubicadosentrelos 14y 21añosde
edad,lafranjaquelosrepresentamanifiestaunasegmentaciónsimilaralosestratos
anteriores,peroenunaproporciónmenor.
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La líneadela pobrezaenel GranMendoza
La poblaciónurbanadelGranMendozapuedeserdistinguidaentreaquellos
sectoresdelmismoquienescuentanconingresossuficientes,y los otrosque










En éstatiendena predominarlas situacioneshabitacionalesprecarias,
expresadasprincipalmenteporelhacinamiento;lacarenciadeserviciosbásicos;
147
la presenciade niñosen edadescolarsin asistenciaa los establecimientós
educativos;jefesdehogardesocupadoso subocupados.
Estassituacionesdeextremapobrezadedeterminadossectoresdelapoblación




































4. Disminuyóel númerode personasquecadaañosuperóla líneade la
pobreza:8.702;
5. En elcasodelsegmentocorrespondientealos«nopobres»,loscualese












concentraciónderiquezaen unosy la exclusiónen otros,con motivode la
imposicióncrecientedel neo-liberalismoglobalizanteen nuestrospaíses
latinoamericanos.
En el casoparticularde la provinciade Mendoza(dentrode ellanuestro
universodeanálisis,suáreametropolitana)enambosperíodosseñaladosenel
CuadroestadísticoN° 1, seprodujeronmayoresespaciosde marginacióny
exclusiónsociales.
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Étl otrostérmioos(yen formaanticipada lascuestionesqueprolongan










adquisitivopromedioen la primeraetapa,esosbeneficiosno alcanzaron
suficientementea todosparamejorarequitativamentelacalidaddevidaurbana
de la población.Esto últimorepercutióen la disponibilidad,usoy prestación
efectivadelosserviciospúblicosdesaludy transportedepasajeros,entreotros.
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